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Penelitian COVID-19 dari 2019 sampai 2021
Analisis Kerentanan Bisnis Perdagangan UMKM selama
COVID-19 (SUSENAS) 
Peran BAZNAS (Text mining dari laporan) 






What if achieving the SDGs is what the world
needs – not only to recover from the current
crisis – but to better respond to the next one?
COVID-19 DAN SDGS
DETEKSI CHEST XRAY
KAJIAN  DAMPAK LOCKDOWN   TERHADAP EKONOMI, LINGKUNGAN, DAN
TOPIK SDGS LAINNYA
PERAMALAN LAJU  PENDERITA HARIAN, RECOVERED, DAN JUMLAH YANG
MENINGGAL






Bagaimana dengan Computer science? 
Bagaimana dengan studi kasus Indonesia? (Citasi 5 terbanyak)
Penelitian Topic COVID-19  
INDONESIA IN FACING NEW NORMAL: AN EVIDENCE HYBRID FORECASTING OF
COVID-19 CASES USING MLP, NNAR AND ELM. ENGINEERING LETTERS 29 (2), Q2
CONNECTING CLIMATE AND COMMUNICABLE DISEASE TO PENTA HELIX USING
HIERARCHICAL LIKELIHOOD STRUCTURAL EQUATION MODELLING, SYMMETRY 13
(657), 1-21, Q1.
CLUSTER AROUND LATENT VARIABLE FOR VULNERABILITY TOWARDS NATURAL
HAZARDS, NON-NATURAL HAZARDS, SOCIAL HAZARDS IN WEST PAPUA. IEEE ACCESS
9, 1972-1986, Q1.
DID NOISE POLLUTION REALLY IMPROVE DURING COVID-19? EVIDENCE FROM
TAIWAN,SUSTAINABILITY 13 (11), 5946, Q1.
DETECTION OF COVID-19 CHEST X-RAY USING SUPPORT VECTOR MACHINE AND
CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK, COMMUN. MATH. BIOL. NEUROSCI. 2020,
ARTICLE ID 42,Q3.
IMPACT OF COVID-19 LARGE SCALE RESTRICTION ON ENVIRONMENT AND ECONOMY
IN INDONESIA, GLOBAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND MANAGEMENT
6 (SPECIAL ISSUE), Q2 
ZAKAT ADMINISTRATION IN TIMES OF COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA: A
KNOWLEDGE DISCOVERY VIA TEXT MINING.  JOURNALS INTERNATIONAL JOURNAL
OF ISLAMIC AND MIDDLE EASTERN FINANCE AND MANAGEMENT. Q2
NATIONAL VACCINATION AND LOCAL INTERVENTIONS IMPACT ON COVID-19 CASES .
SUSTAINABILITY (ARTICLE IN PRESS) Q1
MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES TRADE VULNERABILITY IN INDONESIA:
AN ANALYSIS USING OPTIMIZED FUZZY GEODEMOGRAPHIC CLUSTERING.
















All the relationship variables among
climate, communicable disease, and
Penta Helix can be in-terpreted
through the latent variables with
GoF 79.24%.
2021
Apa yang akan membuat bisnis survive? 
DEMI KEBERLANGSUNGAN, PANDEMI
MENERAPKAN BERBAGAI SKEMA
ADAPTASI KEBIASAAN BARU, TIDAK
HANYA SETIAP INDIVIDU DALAM
MENJALANI AKTIVITASNYA, AKAN TETAPI
SECARA LANGSUNG KONDISI PANDEMI
MENUNTUT PARA PELAKU UMKM
MEMUTAR STRATEGI AGAR DAPAT TERUS
BERTAHAN DAN PERAN DARI LPDB JUGA
SANGAT DIPERLUKAN 
Caraka et al 
  PEMBUATAN DASHBOARD DAN MENYAJIKAN
INDEKS KERENTANAN BISNIS UMKM  UNTUK
MEMBERIKAN REKOMENDASI BAGI PENGAMPU
KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PEMETAAN UMKM,
PEMANFAATAN PELUANG EKONOMI DIGITAL, DAN
EKONOMI BERBASIS LOKAL DI INDONESIA.
 
Caraka et al 
Tujuan penelitian
Penelitian ini digunakan untuk mengukur
besarnya peluang digital ekonomi yang dapat
dimanfaatkan oleh UMKM di 503 kota/kab di
Indonesia, era dan pasca COVID-19. Melakukan
identifikasi alternatif kebijakan yang dapat
direalisasikan oleh pemerintah pusat dan daerah
dalam menjembatani adaptasi UMKM agar dapat
bertahan selama pandemi dan pulih secara cepat
pasca-pandemi. 
KONDISI TERKINI UMKM
Mengkaji kondisi terkini UMKM sebelum dan





 Mengukur besar manfaat teknologi digital yang






Apa kendala utama yang menghambat




Berapa besaran indeks kerentanan




Kebijakan dan program seperti apa yang
dibutuhkan untuk membuka potensi UMKM
agar dapat memanfaatkan peluang yang













akurasi yang sangat tinggi dan
dapat memberikan solusi untuk
mengatasi data yang complex
Memerlukan Expert System
Kemampuan untuk memindai dan memproses basis
data yang besar memungkinkan program
pembelajaran mesin untuk mendeteksi pola yang
berada di luar ruang lingkup persepsi manusia
sehingga memerlukan expert system untuk




naspaclust: Nature-Inspired Spatial Clustering
 
OPTIMASI DENGAN BERMACAM-MACAM TIPE
OPTIMASI SEPERTI ALGORITMA LEBAH, FLOWER










Pada tahap pembentukan indeks
kerentanan bisnis UMKM, penelitian ini
menggunakan lokasi yang masuk pada
kategori wilayah tertinggal, terdepan
dan terluar Indonesia, sesuai dengan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63
Tahun 2020 tentang penetapan daerah
tertinggal tahun 2020-2024 yakni
sebanyak 62 daerah.
DATASET PRIMER
Pada tahap pembentukan indeks kerentanan perdagangan (TVI) UMKM, penelitian ini
menggunakan lokasi yang masuk pada kategori wilayah tertinggal, terdepan dan terluar
Indonesia (Tabel 1), sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020




Akses ke layanan keuangan 





Blok V Karakteristik Umum













 batas kredit, 
risiko kredit. 
03
Keterjangkauan UMKM terhadap akses dan
pemanfaatan keuangan menjadi hal yang penting
untuk melakukan identifikasi perilaku keuangan
maupun dukungan modal dalam menjalankan
wirausaha. Untuk menganalisis kemampuan
pembayaran kartu kredit, penelitian ini
menggunakan data sekunder dari Bursztyn et al.,
(2019). 
Pengumpulan data ketenagakerjaan melalui SAKERNAS
mempunyai tiga tujuan utama. Ketiga tujuan tersebut adalah
untuk mengetahui : Kesempatan kerja, dan kaitannya dengan
pendidikan, jumlah jam kerja, jenis pekerjaan, lapangan
pekerjaan dan status pekerjaan; Pengangguran dan setengah
pengangguran; Penduduk yang tercakup dalam kategori
bukan angkatan kerja yaitu, mereka yang sekolah, mengurus
rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya
Secara spesifik, target SUSENAS adalah; ketersediaan data
dasar kesejahteraan masyarakat, di tingkat kabupaten/ kota,





The cluster 1 dominates almost the whole part
of Indonesia. 
Meanwhile, the cluster 2 mostly spreads
around Java island, including JABODATABEK
(Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi)
and some are in Kalimantan and only one
district in Sumatera.
 Based on the cluster mean, it seems that there
are some variables with slight mean dif-ference
between clusters, such as money source from
the working household member which






On the other hand, mean in cluster 1 tend to be
smaller than cluster 2, except for course, micro
enterprise, and household work organization.
On the other hand.
 Thus, we can conclude that the cluster 1 is the
vulnerable cluster and cluster 2 is the non-
vulnerable cluster. The vulnerability in cluster 2
is happened because of the lower percentage of
people who got course, the lower percentage of
micro enterprise, and the household work
organization. 
This is due to the Java is the most developed






This is due to the Java is the
most developed area in






Menggunakan Text Mining 
Analisis Menggunakan Laporan PDF
Baznas
The data consists of 40 digital pages
containing 19,812 characters, 3,004 words
and 3,003 white spaces.
At the time of this study, 40 documents of situation report on COVID-19 are available online.
The document has been published since March 2020 and is written in Bahasa (Indonesian
language). The latest document is report No. 40, which is published on 14 September 2020.
For the analysis, this paper purposefully selected the latest document (i.e. No. 40), which
contains 40 digital pages, 19,812 characters, 3,004 words and 3,003 white spaces. This










































TOPIK PENELITIAN COVID MASIH SANGAT LUAS
Analyzing the National Logistics System through Integrated and




TOPIK PENELITIAN COVID MASIH SANGAT LUAS
2. Analisis Postal trade network data
Study the causal relationship between flows/networks data
especially PND and the socio-economics indicators.
Compare the PND and trade data with other
flows/networks, e.g., migration, flights, shipping, etc. Study
the behavior of the “low- level” of aggregated PND data.
TOPIK PENELITIAN COVID MASIH SANGAT LUAS
2. Analisis Postal trade network data
TOPIK PENELITIAN COVID MASIH SANGAT LUAS
2. Analisis Postal trade network data
TOPIK PENELITIAN COVID MASIH SANGAT LUAS
3. Analisis mengenai dampak covid19
terhadap mental health 
Terima kasih
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